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ABSTRACT
Pasar Tradisional merupakan sebuah fasilitas umum yang selama ini melayani kebutuhan masyarakat Kota Takengon. Pasar
Tradisional juga merupakan salah satu alternatif masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relatif
murah dan mudah terjangkau. Perancangan Pasar Tradisional ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna pasar
dan menciptakan kawasan yang
mempunyai karakter serta ciri khas pasar tradisional Aceh yang bersifat rekreatif dan
menyediakan tempat/sarana perdagangan, khususnya pasar tradisional yang ada di
kawasan Kabupaten Aceh Tengah, dengan perancangan kawasan pasar yang baru
diharapkan perekonomian masyarakat Kota Takengon dan daerah disekitarnya terus
meningkat. Tema yang digunakan dalam perancangan Pasar Tradisional ini adalah
Arsitektur Tropis. Tema perancangan Arsitektur Tropis diharapkan nantinya
bangunan Pasar Tradisional ini dapat menjadi media arsitektur yang komunikatif,
dengan penggunaan material masa kini dan pengolahan bentuk bangunan dan interior
yang mampu menarik minat masyarakat untuk menggunakan fasilitas yang ada
disertai dengan pemecahan berbagai problematika iklim setempat dalam konteks
tropis demi kenyamanan maksimal pengguna yang melakukan kegiatan didalam
bangunan. Lokasi perancangan Pasar Tradisional Kota Takengon ini terletak di
Kabupaten Aceh Tengah. Dengan dukungan lingkungan yang baik, diharapkan
keberadaan bangunan ini dapat meningkatkan citra lingkungannya. 
